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Современная проблематика конституци-
онно-правового развития нашей страны в зна-
чительной степени обусловлена характером 
экономических, политических и правовых 
процессов, происходящих как внутри России, 
так и за рубежом. Сегодня вопрос о необхо-
димости и возможности реформирования 
Конституции РФ имеет весьма значимый ме-
ждународно-правовой контекст. Динамичное 
переформатирование международных отно-
шений, стремление России отстаивать свои 
интересы на глобальном пространстве, фор-
мирование многополярного мира – те факто-
ры, которые неизбежно влияют на решение 
наших внутренних проблем. Одной из них 
является необходимость и возможность ре-
формирования Конституции РФ. Острота и 
дискуссионность этой проблемы, обусловлен-
ные диалектическим противоречием между 
задачами охраны Конституции Российской 
Федерации и потребностями дальнейшего 
конституционного развития России, являются 
бесспорными. В процессе политических и 
правовых дискуссий, обсуждения сложных 
вопросов влияния Конституции РФ на суще-
ствование российского общества достаточно 
ясно определены и совершенствуются подхо-
ды к оценке условий принятия действующего 
Основного Закона, перспектив его совершен-
ствования. С. А. Авакьян справедливо указы-
вает на то, что история конституции в любой 
стране неотъемлема от истории общества и 
государства. Каждый очередной этап их раз-
вития характеризуется новыми моментами в 
социально-экономических и политических 
отношениях, осуществлении функций госу-
дарства, изменении формы правления и т.д. 
Принятие конституций имеет задачей отра-
зить все качественно новые явления [1, с. 38]. 
Анализ существующей международной си-
туации дает основание полагать, что в на-
стоящее время наступает качественно новый 
этап развития нашего общества и Российского 
государства. Выступая одним из центров 
формирующегося многополярного мира, Рос-
сия как никогда нуждается в расширении у 
международного сообщества представлений о 
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ном, правовом, духовном образе. Естественно, 
что этот образ должен быть выражен прежде 
всего в нашей Конституции. Однако сегодня 
Конституция РФ представляет собой некий 
усредненный, общеценностный документ, в 
котором практически не представлены ценно-
стные, идеологические основы той междуна-
родной миссии, которую берет на себя Рос-
сия. Причем те ценности, которые закреплены 
в нашем Основном Законе, в особенности от-
носящиеся к суверенитету России, а также к 
человеку, его правам и свободам, наши запад-
ные партнеры игнорируют, по крайней мере, в 
своих позициях, занимаемых применительно 
к России. Уже сам факт игнорирования Запа-
дом тех ценностей, которые, стремясь к меж-
дународной интеграции, мы закрепили в тек-
сте Конституции РФ, способен вызвать со-
мнения в соответствии реальности тех циви-
лизационных ориентиров, которыми руково-
дствуются США и их сателлиты, заставить 
воспринимать их лишь как орудие западной 
экономической и политической экспансии, 
вызвать конституционный нигилизм у граж-
дан России. Вместе с тем Россия не готова 
отказаться от тех демократических, политико-
правовых, гуманитарных и других ценностей, 
которые нашли конституционное выражение. 
Необходимо согласиться с А. Н. Классеном, 
отмечающим, что при всех возможных преоб-
разованиях в ходе конституционного строи-
тельства необходимо сохранить основные 
провозглашенные ценности, идеи Конститу-
ции РФ и в первую очередь – идею народо-
властия и народного суверенитета [5, с. 94]. 
Соответственно переформатирование между-
народных отношений не предполагает смену 
Россией тех ориентиров, которые заложены в 
ее Конституции, и в особенности обеспечение 
ее суверенитета. В существующей ситуации 
речь идет не об отказе от каких-либо консти-
туционных ценностей, а о возможности и не-
обходимости конституционной детализации 
наших ценностей с учетом той объединяющей 
международной роли, которую Россия играет 
во втором десятилетии XXI века.  
Наступил ли тот момент, когда России и 
прежде всего Президенту Российской Феде-
рации как гаранту Конституции следует заду-
маться над вопросом о проведении конститу-
ционной реформы? Однозначный ответ на 
этот вопрос невозможен. Это, однако, не ис-
ключает возможности анализа «за» и «про-
тив» инициирования такого сложного и рис-
кованного политико-правового процесса. Ду-
мается, что в условиях сложнейшего сочета-
ния факторов, влияющих на это решение, вы-
сокой степени его политизированности, неоп-
ределенности в виде политической воли и по-
литического усмотрения, даже такой схола-
стический подход как pro et contra имеет пра-
во на существование. 
Конечно, социальную ценность Консти-
туции РФ, ее основополагающее значение для 
общества и государства трудно переоценить. 
Закономерно то, что любые серьезные изме-
нения этого фундаментального акта могут 
быть сопряжены с нестабильностью, способ-
ны генерировать многообразные экономиче-
ские, политические, правовые, идеологиче-
ские и другие проблемы, которые находятся в 
плоскости конституционных рисков. Очевид-
но, что те политические деятели, ученые, экс-
перты, которые призывают к незыблемости 
Конституции РФ, учитывают прежде всего 
неблагоприятные последствия, к которым 
может привести ее реформирование. Однако 
следует отметить, что в равной степени рис-
кованными являются как отказ от реформиро-
вания Конституции РФ тогда, когда это необ-
ходимо, так и ее изменение в ситуации, когда 
этого не требуется. Таким образом, принятие 
решения о сохранении Конституции РФ в не-
прикосновенности или изменении этого осно-
вополагающего акта должно основываться на 
учете ряда взаимосвязанных факторов. 
А. А. Белкин справедливо отмечает, что «аб-
солютная нерушимость» конституции имеет 
все же локально-исторический характер, из-
менения конституции необходимы, так как 
это объективный процесс, обусловленный ис-
торически и логически [3, с. 79–80]. В совре-
менный исторический период развития Рос-
сии логические подходы к вопросу изменения 
Конституции РФ имеют ярко выраженный 
политический акцент. Если произвести по-
пытку абстрагирования от политизированной 
составляющей взглядов на реформирование 
Конституции РФ, то в их основе будут лежать 
вполне рациональные доводы.  
Необходимо отметить, что основания для 
реформирования Конституции РФ весьма ве-
сомы. Уже давно, пожалуй, с момента приня-
тия действующей Конституции, как общая ее 
концепция, так и отдельные положения вызы-
вают обоснованную критику. Недостатки со-
держания Конституции РФ влекут проблемы 
реализации конституционных положений, 
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развития их в текущем законодательстве, воз-
лагают на Конституционный Суд Российской 
Федерации тяжелую ношу устранения раз-
личных конституционных неопределенностей. 
Предложения о совершенствовании положе-
ний Конституции РФ охватывают весьма ши-
рокую сферу, в том числе упрощение проце-
дуры отрешения Президента РФ от должно-
сти, точное определение места Президента РФ 
в системе органов федеральной власти, пере-
распределение полномочий между Президен-
том РФ и Федеральным Собранием как в це-
лом, так и по каждой палате, расширение кон-
трольных полномочий Федерального Собра-
ния, усиление позиции Совета Федерации и 
самостоятельности Правительства РФ, внесе-
ние главы об избирательной системе, более 
четкое разграничение полномочий между 
Российской Федерацией в целом и ее субъек-
тами, введение в Конституцию главы, посвя-
щенной характеристике статуса субъектов 
РФ, участие России в международных органи-
зациях, закрепление роли и принципов дея-
тельности политических партий, пересмотр 
главы, посвященной правовому статусу лич-
ности. Даже такой, далеко не полный обзор 
различных предложений по реформированию 
Конституции РФ, дает основания полагать, 
что дальнейшее конституционное развитие 
России связывается с необходимостью мас-
штабного реформирования политической и 
иных систем общества. Кроме того, представ-
ляется, что серьезным недостатком Конститу-
ции РФ является ее универсальность, если 
угодно, безликость. Посредством реализации 
одной и той же Конституции производились 
как либерализация российской экономики, так 
и последующее укрепление позиций государ-
ства в экономической сфере, построение 
«властной вертикали».  
Конечно, решение вопроса о реформиро-
вании Конституции РФ предполагает наличие 
ясных политических представлений о путях 
развития российской государственности. Осо-
бенно это актуально в период переформати-
рования международных отношений, когда 
Россия стремится донести до других госу-
дарств свои представления о политическом 
долженствовании. В то же время наша Кон-
ституция подвергается критике, с одной сто-
роны, как недостаточно либеральная, а с дру-
гой – за «чрезмерное» расширение политиче-
ской, экономической, идеологической сво-
боды.  
На решение вопроса о конституционной 
реформе в России серьезное внимание оказы-
вает текущая политическая конъюнктура. 
Причем взаимодействие конституционного 
права и политики представляет собой дина-
мичную сферу, в которой возможны как пре-
обладание политики, так и приоритет права. 
Л. А. Шарнина делает обоснованный вывод о 
том, что во взаимном положении конституци-
онного права и политики можно выделить 
экстремумы и промежуточные состояния. 
Крайние состояния – это полная связанность 
политики правом и противостоящее ей раз-
рушение права. Промежуточные состояния 
представляют собой юридические и метаюри-
дические формы выхода политики за рамки, 
установленные правом. Юридические формы: 
изменение писанных предписаний и действие 
по усмотрению – имеют единую «генетиче-
скую» основу. Ведь изменение положитель-
ного права есть частный случай реализации 
дискреции. Метаюридические формы – 
трансформация усмотрения в правовой про-
извол и придание фактическому властвова-
нию нормативности, также представляют со-
бой сходные явления. В обоих случаях имеет 
место нарушение пределов дискреции, в слу-
чае с правовым произволом – нарушение 
внутренних пределов усмотрения, а в случае 
придания нормативности фактическому вла-
ствованию – внешних пределов [7, с. 116]. 
Думается, что существующее отношение к 
конституционной реформе как к политико-
правовому процессу достаточно ярко под-
тверждает указанный выше вывод. 
Невзирая на дефекты Конституции РФ, 
призыв к немедленному проведению консти-
туционной реформы отражает крайние поли-
тические воззрения. Инициирование консти-
туционной реформы должно быть обусловле-
но взаимодействием множества внутренних и 
внешних факторов, формирующих конститу-
ционную ситуацию, существованием не толь-
ко объективных предпосылок, но и эффектив-
ных инструментов конституционного рефор-
мирования. Следует согласиться с Ю. М. Ба-
туриным, отмечающим, что соответствующие 
изменения государственности и отражение их 
в конституции (в том числе и смена конститу-
ции) как инструмент формирования новой 
государственности связаны с направленно-
стью, длительностью, темпом и ритмом про-
текания процессов. Это требует учета в поли-
тическом анализе не только физического (ка-
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лендарного) времени, но и собственного вре-
мени государства, взятого как развивающаяся 
система [2, с. 8]. В состоянии развития нахо-
дится и современная Россия, причем динами-
ка соответствующих процессов неуклонно 
нарастает, а сами процессы в условиях проти-
востояния с США и их союзниками приобре-
тают качественно новый характер.  
Думается, что ситуация переформатиро-
вания международных отношений содержит в 
себе глубинное противоречие, так как, с од-
ной стороны, подталкивает к реформирова-
нию Конституции РФ, а с другой – не способ-
ствует положительному решению вопроса о 
проведении конституционной реформы в свя-
зи с потенциальной угрозой дестабилизации 
политической системы России. Особенности 
сложившейся международной ситуации дос-
таточно детально охарактеризованы в высту-
плении В. В. Путина на итоговой пленарной 
сессии XI заседания Международного дискус-
сионного клуба «Валдай» по теме: «Мировой 
порядок: новые правила или игра без пра-
вил?» [4]. К числу наиболее острых проблем 
Президентом РФ были отнесены: 1) серьезное 
ослабление, раздробление и деформирование 
системы глобальной и региональной безопас-
ности; 2) в условиях доминирования США и 
их союзников поиск глобальных решений за-
частую превращался в стремление навязать в 
качестве универсальных собственные рецеп-
ты, причем вырабатываемые в ее кулуарах 
подходы стали преподноситься как мнение 
всего мирового сообщества; 3) существование 
формулы: чем сильнее лояльность единствен-
ному центру влияния в мире, тем выше леги-
тимность того или иного правящего режима; 
4) применение в качестве мер воздействия на 
непокорных силовых акций, экономического 
и пропагандистского давления, вмешательст-
ва во внутренние дела, апелляции к некой 
«надправовой» легитимности, когда надо оп-
равдать неправовое урегулирование тех или 
иных конфликтов, устранение неугодных ре-
жимов; 5) вместо урегулирования конфликтов 
– эскалация; вместо суверенных, устойчивых 
государств – растущее пространство хаоса; 
вместо демократии – поддержка весьма со-
мнительной публики: от откровенных неона-
цистов до исламистских радикалов. Для пре-
одоления существующих негативных тенден-
ций В. В. Путиным были предложены такие 
меры, как кооперация стран, обществ и поиск 
коллективных ответов на множащиеся вызо-
вы, совместное управление рисками, построе-
ние международных отношений на междуна-
родном праве, в основе которого должны 
быть и моральные принципы, такие как спра-
ведливость, равноправие, правда. В качестве 
приоритетов России были определены даль-
нейшее совершенствование институтов демо-
кратии и открытой экономики, ускоренное 
внутреннее развитие с учетом всех позитив-
ных современных тенденций в мире и консо-
лидация общества на основе традиционных 
ценностей и патриотизма. Эффективность 
применения этих мер может серьезно возрас-
ти при условии совершенствования содержа-
ния Конституции РФ и соответственно повы-
шения степени координации внешнеполити-
ческой и идеологической функций нашего 
Основного Закона. Сегодня Россия нуждается 
в донесении до мировой общественности тех 
идей, которые лежат в основе ее международ-
ной политики. Содержание государственной 
программы Российской Федерации «Внешне-
политическая деятельность», утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 15 ап-
реля 2014 г. № 325-10 [6], позволяет судить о 
соответствующих целях. Так, к числу ожи-
даемых результатов программы отнесены 
расширение российского цивилизационно-
гуманитарного влияния в мире, доведение до 
широкой международной общественности 
богатейшего культурно-исторического насле-
дия страны, продвижение за рубежом объек-
тивной информации о ее достижениях, упро-
чение духовно-нравственных позиций России 
в системе международных отношений, укреп-
ление ее имиджа как демократического госу-
дарства с социально ориентированной рыноч-
ной экономикой.  
В какой степени содержание действую-
щей Конституции РФ способствует эффек-
тивному решению этой задачи? Думается, что 
эффективность решения могла бы быть зна-
чительно выше в результате закрепления кон-
ституционных положений, направленных на 
выражение целей, приоритетов и принципов 
участия России в международных отношени-
ях. Однако Конституция РФ, призванная в 
концентрированном виде выражать цивилиза-
ционные особенности России, ее социокуль-
турное своеобразие, сегодня является унифи-
цированным и отчасти эклектичным докумен-
том. Причем предполагаемое расширение ци-
вилизационно-гуманитарного влияния России 
в его конституционно-правовом аспекте – это 
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одновременно пропагандирование тех ценно-
стей западной цивилизации, от которых она 
успешно отказывается в международных от-
ношениях, стремясь к геополитической экс-
пансии.  
Таким образом, «pro et contra» реформи-
рования Конституции РФ могут быть пред-
ставлены в виде ряда тезисов. К положитель-
ному решению вопроса о реформировании 
нашего Основного Закона подталкивает необ-
ходимость: а) преодоления недостатков уже 
существующих конституционных положений; 
б) конституционного выражения целей, при-
оритетов и принципов участия России в стре-
мительно меняющихся международных от-
ношениях. Россия нуждается в обновлении 
Конституции в период обострения междуна-
родных отношений, причем это обновление 
способно существенно увеличить эффектив-
ность действий нашего государства, направ-
ленных на формирование многополярного 
мира.  
Против проведения конституционной ре-
формы один, но весьма весомый аргумент – 
неизбежная дестабилизация систем общества, 
возможное снижение эффективности государ-
ственной власти, тем более что значительное 
число существующих предложений по изме-
нению положений Конституции РФ направ-
лено на изменение объема полномочий Пре-
зидента РФ. В условиях давления на Россию 
со стороны США и их сателлитов, которые 
стремятся дестабилизировать политическую 
ситуацию в нашей стране, системное обнов-
ление конституционных положений, особенно 
тех, которые закрепляют полномочия феде-
ральных органов государственной власти, 
может повлечь серьезные политические, кон-
ституционные риски. В конечном счете, ре-
шение о реформировании Конституции РФ
зависит от степени приемлемости риска осу-
ществления этого политико-правового про-
цесса для федеральных органов государствен-
ной власти, от результатов анализа возможно-
стей проведения эволюционной конституци-
онной реформы с минимальным уровнем дес-
табилизации, без кризисов и социальных по-
трясений. 
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REFORMATION OF THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN  
FEDERATION UNDER INTERNATIONAL RELATIONS  
REFORMATTING: PRO ET CONTRA 
 
V. V. Kireev 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The article deals with the problems of the necessity and possibility of reforming the Con-
stitution of the Russian Federation under reformatting of modern system of international rela-
tions. Particular attention is paid to dialectical contradiction between the objectives of protec-
tion of the Constitution of the Russian Federation and the needs of constitutional development 
of Russia in terms of rapidly changing multi-polar world. The analysis of factors that could 
affect the decision on the constitutional reform or refusal to initiate this complex political and 
legal process is performed. The author notes the existence of impressive grounds for the 
reform of the Constitution of the Russian Federation, on the one hand, and a high level of risk 
of the possible destabilization of the society systems in case of a substantial renovation of con-
stitutional provisions on the other hand. Conclusion on the dependence of the solution on the 
reform of the Constitution of the Russian Federation on the degree of acceptability of the rele-
vant political risks to federal authorities, including the results of the analysis of the possibili-
ties of evolutionary constitutional reform is made. 
Keywords: reformation of the Constitution of the Russian Federation, the formation of 
a multipolar world, constitutional values, constitutional risks, priorities of modern Russia, 
evolutionary constitutional reform. 
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